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ABSTRACT
Teluk Ulee Lheue merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh arus pasang surut. Arus pasang surut mempengaruhi hidrodinamika
angkutan sedimen. Angkutan sedimen tersebut menyebabkan terjadinya sedimentasi pada kawasan teluk dan menyebabkan
pendangkalan pantai. Perubahan dasar laut yang drastis akan menyulitkan perencanaan konstruksi pantai dan juga membahayakan
perlindungan garis pantai dari bahaya abrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian tentang pengaruh arus
pasang surut terhadap sedimen melayang pada perairan teluk yang berlokasi pada Teluk Ulee Lheue, Aceh Besar. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui sifat simetris atau asimetris dari hidrodinamika angkutan sedimen yang disebabkan oleh pengaruh arus
pasang surut terhadap konsentrasi sedimen melayang pada Teluk Ulee Lheue. Langkah awal penelitian ini yaitu melakukan
pengumpulan data dengan cara pengukuran menerus pada lokasi menggunakan instrumen jenis Accoustic Doppler Current Profiler
(ADCP), Water Level Recorder (WLR), dan Turbidity Meter selama 72 jam. Kemudian perhitungan dilakukan dengan
menggunakan rumus empiris untuk menghitung konsentrasi sedimen melayang, dan analisis frekuensi data periodik menggunakan
Discrete Fourier Transform (DFT). Selanjutnya dilakukan penyaringan data (filtering) dengan jenis Low Pass Filter. Pengolahan
data  dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman FORTRAN, piranti lunak pengolah angka Ms. Excel, dan piranti lunak
pengolah grafik dan analisis data IGOR Pro v.6.3.7.2. Hasil yang didapatkan bahwa pola pergerakan arus tidak seimbang (tidak
simetris) terhadap pasang surut. Arus yang terjadi saat surut lebih besar dibandingkan pasang. Berdasarkan grafik mawar arus
didapatkan arus dominan terletak pada arah Timur dengan persen bobot 43,39%. Nilai pasang surut rerata adalah 9,12 m dengan
rentang 1,54 m. Dari kalibrasi sedimen didapatkan nilai maksimum 1534,43 mg/L. Manfaat yang dapat diperoleh dari Tugas Akhir
ini adalah memberikan analisis awal untuk perencanaan infrastruktur pantai seperti breakwater, groin, pelabuhan, dan jenis
konstruksi wilayah pantai lainnya. Manfaat lainnya ialah data pengukuran dapat digunakan untuk simulasi numerik pada teluk
tersebut.
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